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  表1. 「保育と子育て支援」の授業に関する振り返りシート （所要時間≒60分） 
                   (1)どんぐり広場の準備学習について 
          (2)にじいろ広場の見学について＊ 
          (3)たんぽぽの会への参加について＊ 
          (4)どんぐり広場の運営について 
          (5)親子への関わりの中で学んだこと 
                                         










表2.  地域子育て支援事業での学びの内容を形態素化する際の着眼点           




     2. 上田女子短期大学附属幼稚園「たんぽぽの会」での学び 
(1) 親子・保護者との交流を通して何を学んだか 



















           表3.   人口推移          単位：人・世帯 
年次 総数 男 女 世帯数 
平成18年 161,461 78,995 82,466 60,608 
平成23年 158,926 77,733 81,193 62,463 
平成27年 159,828 78,312 81,516 65,925 
※公開データを元に筆者作成 
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        表4. 自然増加数（毎月人口異動調査）   単位：人 
年次 
出生 死亡 増減 
総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 
平成24年 1,278 666 612 1,750 900 850 △472 △234 △238 
平成25年 1,217 612 505 1,842 857 985 △625 △245 △380 
平成26年 1,206 620 586 1,832 884 948 △626 △264 △362 
※公開データを元に筆者作成 
 
        表5. 社会増加数（毎月人口異動調査）   単位：人 
年次 
転入 転出 差引増減 
総数 県外 県内 総数 県外 県外 （転入-転出） 
平成24年 1,278 666 612 1,750 900 850 44 
平成25年 1,217 612 505 1,842 857 985 338 









            表6.  子育て支援拠点事業                
              拠点数   H22（人数）     H25（人数）      
 子育て支援センター      7      72,457       75,102＊ 
 児童館・児童センター     5      13,747       11,964 
 子育てサロン         1       4,646        4,701＊ 
















表7.  にじいろ広場の見学で学んだことについての度数分布              
カテゴリー              人数（％）   有効％   累積％      
 1.環境構成（遊具・玩具）      19（24.2）   24.2     24.2 
 2.環境構成（安全・安心への配慮）  14（21.2）   21.2     45.5 
 3.環境構成（物の配置）       11（16.7）   16.7     62.1 
 4.利用者（保護者）の様子       9（13.6）   13.6     75.8 
 5.職員の様子             8（12.1）   12.1     87.9 
 6.利用者（子ども）の様子       7（10.6）   10.6     98.5 
 7.その他               1（ 1.5）    1.5    100.0 
  0.欠損値               0（ 0.0）       0.0         0.0 
                                                                                 
合計               66（100.0）   100.0    100.0 
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表8.  たんぽぽの会への参加で学んだことの度数分布                
カテゴリー              人数（％）   有効％   累積％      
 1.職員の専門性            9（20.9）   22.0      22.0 
 2.利用者（子ども）の様子       9（20.9）   22.0      44.0 
 3.職員の様子             8（18.6）   19.5      63.5 
 4.利用者（保護者）の様子       6（14.0）   14.6      78.1 
 5.活動内容              6（14.0）   14.6      92.7 
 6.その他               3（ 7.0）    7.3     100.0 
  0.欠損値               2（ 4.7）       －           － 
                                                                                 
合計                43（100.0）   100.0     100.0 
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